




Tuesday, November 30, 1999 
Unauthorized recording or photography is prohibited. 
PROGRAM 
Piano Sonata, op. 26 ------------------------ Samuel BARBER 
Ying Huang, piano 
Ciranda das Sere Notas -------------- Heitor VILLA-LOBOS 
Yang Guan, bassoon 
Elizabeth Tomlin, piano 
Romance, op. 36--------------------- Camille SAINT-SAENS 
Mike Snyder, horn 
Jodie DeSalvo, piano 
Concerto for Violin ------------------------- Samuel BARBER 
I. Allegro 
Jin Shan Dai, viollin 
Tao Lin, piano 
INTERMISSION 
Sonata No. 6 in A Major --------------Luigi BOCCHERINI 
I. Adagio 
II. Allegro 
Victor Coo, cello 
Tao Lin, piano 
Quintet, op. 43 ---------------------------------Carl NIELSEN 
I. Allegro de moderato 
If Menuet 
III. Praeludium, Terna con variazioni 
Matthew Siehr, oboe 
Costin Rujoiu, flute 
Lindsay McCargar, clarinet 
Sharon Case, horn 
Yang Guan, bassoon 
Symphony for Brass Choir --------------------Victor EWALD 
f Moderato 
II. Adagio non troppo lento 
III. Allegro moderato 
The Harid Brass Ensemble 
TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION 
Ticket Office Hours 
(during concert season) 
10 a.m. - 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m. - 5 a.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North Military Trail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561 ) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickets@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/harid 
Administration Internet E-mail 
music@lynn.edu 
